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 Сучaсний економічний та соціaльний розвиток крaїни залежить від 
кваліфікованого людського капіталу, який сьогодні випереджає за значимістю 
енергетичні ресурси, і який можнa не лише зберегти, а й примножити, 
«виробництво» якого повинна забезпечити сaмa державa, формуючи 
сприятливі для цього умови. У реалізації цього завдання ключова роль 
належить сфері освіти, яка забезпечує підготовку громадян до генерації нових 
знань та вдалого їх використання.   
Освітня сферa займaється формувaнням знaнь і вмінь підростaючого 
покоління, його вихованням підготовки кaдрів. Однак сучaсний стaн системи 
освіти не відповідає світовим вимогам та потребує оновлення не лише в 
чaстині змісту та системи управління, а й змін у системі фінансування.  
Проблематиці управління фінaнсовими ресурсами у процесі 
фінансувaння освітньої гaлузі присвячено  чимало  наукових  праць, як 
зарубіжних так і відчизняних науковців Гуйда.Т.В,  Грідчіна М. В., Оспіщева 
В. І., А. І. Балабанов, Поддєрьогін А. М., Родіонова В. І.,  Рупняк М. Я та інші.  
Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є оцінка 
теоретичних та методичних засад упраління фінансовими ресурсами 
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направленими на фінансування системи освіти та розробка рекомендацій Мета 
пов’язана з вирішенням таких завдань:  
- розкрити сутність поняття та визначити особливості 
фінансових ресурсів комунальної установи;  
- дослідити джерела та форми фінансування системи освіти;  
- розглянути аспекти державної політики у сфері фінансування 
освіти;  
- провести оцінку  стану фінансування системи освіти   
- проаналізувати фінансове забезпечення ресурсами  КУ 
«ЦФГДЗУСО»  
- дослідити тенденції  руху доходів і видатків КУ 
«ЦФГДЗУСО»   
- побудувати економіко-математичні  моделі обсягів 
фінансування закладів сфери освіти;  
- визначити сильні та слабкі сторони фінансової політики у 
фінансуванні установ системи освіти;  
- проаналізувати зарубіжний досвід політики фінансування 
системи освіти  
Об’єктом дослідження є процес фінансування закладів та у станов 
системи освіти  
Предметом дослідження теоретичні та методичні положення  з приводу 
фінансування закладів та установ системи освіти.   
Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися наступні 
методи: діалектичний метод пізнання, щодо визначення взаємозв’язку і 
взаємозалежності обсягу фінансування, ВВП і загальних видатків; метод 
аналізу і синтезу – при дослідженні процесу фінансування освітньої сфери. 
Методи статистичного моделювання використовувались в процесі побудови 
економіко-математичних моделей   
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Інформаційну базу дослідження склали Конституція України; 
Бюджетний кодекс України; закони України; укази Президента України; 
нормативні акти Кабінету Міністрів України; офіційні дані Міністерства 
фінансів України; накази Мністерства освіти та науки й інших органів 
виконавчої влади; наукові публікації та звітні дані комунальної установи       











В даній дипломній роботі було широко відкрито питання теоретичних 
основ управління фінансовими ресурсами в системі освіти на рівні держави, 
що є впливовим фактором розвитку економіки в розрізі тактичного та 
стратегічного планування.  
Зокрема провівши глибинний аналіз теоретичних засад поняття 
«фінансові ресурси» у їх визначеннях різними закордонними та вітчизняними 
авторами приводить до визначення, що фінансові ресурси комунальних 
установ – це частина наявних грошових коштів, які використовують для 
забезпечення діяльності підприємств чи організацій з метою виконання її 
функціональних обов’язків перед зовнішніми та внутрішніми контролерами. 
Таким чином, фінансові ресурси комунальних установ мають значні 
відмінності перед значеннями фінансових ресурсів комунальних підприємств.  
Комунальні установи у своїй діяльності мають ряд специфічних 
особливостей перед іншими організаціями та установами комунальної форми 
власності, а саме теджереелами формування коштів мають бути кошти 
місцевого та державного бюджетів, кошти від надання особливих послуг, 
кредити фінансових установ, добровільні внески від зовнішніх суб’єктів , а 
також доходи від побічної діяльності.  
Основними проблемами розвитку інституту фінансування освітньої 
сфери є політичні та економічні аспекти, такі як непрозорість в механізмі 
фінансування та недостатній розвиток механізму кредитування цих установ, 
що робить сферу освіти фактично фінансованою лише за рахунок бюджетних 
коштів.  
Державне регулювання освіти на національному рівні складаються та 
взаємодіють між собою за допомогою цілей, завдань , методів та заходів, які 
представляють собою інститути державного регулювання освіти. У сучасних 
умовах євроінтеграції необхідним є створення такого механізму, який би 
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передавав закладам освіти, як повноваження так і відповідальність за 
фінансові здобутки свої діяльності.  
Аналіз обсягу фінансування закладів сфери освіти на рівні КУ 
«ЦФГДЗУСО» і на макроекономічному рівні дає змогу зробити висновки, що 
протягом п’яти років зберігається тенденція зростання видатків на освіту, хоч 
і меншими темпами ніж ВВП , що свідчить про недостатнє фінансування такої 
стратегічної та важливої ланки економіки.  
Підводячи висновки, можна з упевненістю стверджувати, що в контексті 
видимих економічних політичних та соціальних змін, що відбулись в Україні, 
а також передумов до побудови основ для розвитку технологій та інновацій в 
освіті є вирішальним рушійним фактором в стратегічному розвитку країни. 
Необхідно доцільно, ефективно та правильно визначити  обсяг фінансування 
освіти  відповідно до вимог конкурентоспроможності економіки.Фінансування 
освіти є вагомим показником, оскільки призводить до податкових надходжень, 
ВВП та зменшення безробіття в цілому. Провівши аналіз, можна стверджувати 
, що чим вищий рівень освіченості ти м вищий рівень соціального і 
економічного розвитку держави.   
Також було розглянуто проблеми бюджетного та позабюджетного 
фінансування, зумовленого неефективність використання фінансових 
ресурсів, які вимагають розроблення нових підходів до організації 
фінансування освітньої галузі.  
Зокрема на прикладі фінансування освітньої галузі такими розвиненими 
країнами, як США, Франція, Японія приходимо до висновку, що ефективний 
розподіл коштів в освіту дає в перспективі приріст ВВП, зокрема за рахунок 
впровадження інноваційних проектів.  
Отже, фінансування освітньої сфери в Україні ставить перед 
суспільством значні цілі, а саме гостра необхідність не лише збільшення 
обсягів фінансування, але й розробка результативних методів використання 
фінансових ресурсів, що покращить соціально-економічний розвиток країни  
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